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U HRVATSKOJ GLAZBENOJ KULTURI XIX STOLJECA 
Lovro Zupanovic 
0.0. Vremenske odrednice ovogodisnjeg Znanstvenog skupa >>Dani 
hvarskog kazalista« u glazbenoj umjetnosti obuhvaeaju tri odsjeka: 
ran oro manti c k i (otprilike do smrti R. Schumanna, 1856), z r e l o-
r o m a n t i c k i (uglavnom do smrti Fr. Liszta, 1886) i k a s n o r o m a n-
t i c k i (do kraja stoljeea). U hrvatskoj glazbenoj kulturi prvi je odsjek 
markantno obiljezen osobnoseu i djelovanjem V. Lisinskoga (1819-1854), 
a drugi i treCi I. Zajca (1832-1914) i Fr. Ks. Kuhaca (1834-1911).1 
0.1. ObuhvaeajuCi godine inauguriranja, zamaha i sutona hrvatskog 
narodnog preporoda, ranoromanticko razdoblje hrvatske glazbene kultu-
re vremenski je sukladno s onim u knjizevnosti. Medutim, zakljucna 
godina Skupa (1895), koja pojavom Vojnovieeva Ekvinocija oznacava 
pocetak hrvatske dramske moderne, u hrvatskoj glazbi ne samo sto je 
sasvim beznacajna, vee i bezrazlozno razdvaja spoznavanje opusa Zajca, 
Kuhaca i drugih onodobnih glazbenika, a ostavlja po strani cak i pra-
izvedbu Porina Lisinskoga (1897). Traziti odgovarajueu vaznost na glaz-
benom podrucju s dramskom 1895. godinom znaci zaustaviti se na godi-
ni praizvedbe glazbene drame Oganj (Der Eisenhammer) B. Berse (1911), 
koja s jos nekim drugim glazbenim manifestacijama iz 1916. god.2 naja-
vljuje zacetak hrvatske glazbene moderne. Drugim rijeCima, odgovaraju-
eu glazbenu granicnost valja zapravo protegnuti do svrsetka prvog svjet-
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skog rata, nakon kojeg - u uvjetima novostvorene drzavne zajednice 
SHS - pocinje hrvatska glazbena moderna, snazno i uglavnom iskljuci-
vo obiljezena djelovanjem nasih skladatelja tzv. novonacionalnoga gla-
zbenog smjera. 
0.2. To je na glazbenom podrucju raspon naseg razmatranja s po-
cetnom godinom 1846, kada se zbila praizvedba Ljubavi i zlobe Lisin-
skoga, i - preko 1911. (praizvedba Ognja) - zakljucnom 1918, tj. do 
kraja prvog svjetskog rata. 
1.0. Prilog glazbenoj sceni u prvoj polovici stoljeea iskljucivo je iz 
pera Vatroslava Lisinskoga. Pustivsi po strani njegova dva manja rada 
(scenska glazba),3 nasu pozornost iz vise razloga valja usredotociti na 
opere Ljubav i zloba u 2 cina (1843-1845, praizvedba 28. III 1846) i Po-
rin u 5 Cinova (1848-1851, praizvedba 2. X 1897). To su prva cjelovita 
(notno) sacuvana operna djela u hrvatskoj glazbenoj kulturi iz pera 
domaeeg autora, sto znaci da otad prestaju sva domisljavanja na teme-
lju arhivskih podataka odnosno ulomaka notnih tekstova s kojima se 
raspolagalo u ranija dva stoljeea kad se razmatrala jednaka problema-
tika. 
1.1. Ljubav i zloba je operni prvenac Lisinskoga, a sa strogo umjet-
nickog stajalista nije zaokruzeno i cjelovito djelo. Radena kao opera s 
brojevima i pod utjecajem tadasnje talijanske operne, posebno belinijev-
ske, tradicije, ona je tek tu i tamo odrazila ugodajnost hrvatskog narod-
nog melosa, i to onog tzv. varoskog tipa. S druge strane, povijesna joj 
je vaznost velika: ona je prva novija hrvatska i juznoslavenska opera, 
nastala svega 10 godina nakon Glinkina Zivota za cara (Ivan Susanjin) 
a 20 godina prije Smetanine Prodane nevjeste, tih prvih izrazito narod-
skih slavenskih opera. 
1.2. Porin je neusporedivo uspjeliji. VeCim dijelom ostvaren u Pra-
gu za vrijeme skladateljeva trogodisnjeg studijskog boravka (prva 3 
Cina) a zavrsen u Zagrebu 1851. god., on predstavlja granicnost u auto-
rovu stvaralastvu kako na opernom tako i na cjelokupnom glazbenom 
podrucju. Iako pisan kao opera s brojevima, on po nekim tada novim 
postupcima u autorovoj skladateljskoj tehnici stoji na pragu glazbene 
drame. Glazbeni izraz ne samo sto je intenzivnije prozet znacajkama 
hrvatskog narodnog melosa,4 vee je - iako izrazitije samo jednom - obi-
ljezen tada jos naslueujueom ugodajnoseu sveslavenske glazbene izricaj-
nosti.5 
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1.3. Ta dva djela Lisinski je radio bez ugledanja na jednake domace 
uzore, buduCi da se u njegovo vrijeme smatralo kako ih prije nije bilo. 
Zato se kao skladatelj nuzno morao suociti. sa stanovitim problemima, od 
kojih su bili najvazniji: 
problem pisanja opernog libreta; 
- problem nepostojanja profesionalnog izvodackog ansambla; 
- problem skladanja na knjizevnom jeziku s ozirom na metro-rit-
micku povezanost rijeci i tona; 
- problem vlastite skladateljske tehnike; 
- problem odnosa publike prema opernom djelu na narodnom jezi-
ku, osobito u slucaju prve novije hrvatske opere Ljubav i zloba. 
Njih je - uz pomoc suradnika - nastojao rijesiti na tada najbolji 
moguCi nacin, a rjesenja je prakticki mogao promatrati jedino za prika-
zivanja svog opernog prvenca. I dok su uglavnom upornost i zanesenja-
stvo Alberta Ognjana Strige (1821-1897) rijesili probleme izvodackog 
ansambla i odnosa publike prema prvoj nasoj novijoj operi, dotle Derne-
trova libreta te skladateljev odnos prema metro-ritmickom stapanju 
rijeci i tona nisu doveli do sretnog rjesenja. Ali, dok za ovo zadnje mo-
zemo naci razloge opravdanja u pomanjkanju opceg iskustva u tek novo-
nastaloj jezicnoj situaciji, dotle u slucaju libreta - osobito za Porina 
- ne mozemo naci rijeci isprike. Iako je Demeter bio iskusan kazalisni 
autor pa i (u Grobnickom polju) nadahnuti pjesnik, libreta su mu losi 
radovi koji na pocetku razvoja novije hrvatske operistike stoje kao 
malum omen. 
Uzmimo kao prvo Demetrovu intervenciju u libreto Janka Cara 
(1822-1876) za Ljubav i zlobu: intervencija je scenu, doduse, ucinila 
spektakularnijom, ali je stihove ostavila jednako slabima. S druge stra-
ne, ona je saddajnu suvremenost6 prenijela u XVI. stoljece i u biti reali-
sticku operu pretvorila u povijesnu s likovima koji se ponasaju kao pra-
vi crno-bijeli romanticni junaci. 
U Porinu se, pak, dogodilo to da je polagano i isprekidano Demetro-
vo pisanje libreta, uslijed dogadaja u 1848. i nakon te godine, dovelo do 
pretvaranja djela s izrazito oslobodilackom namjenom u samaritansko-
-placljivu melodramu: stv-arni zavrsetak opere s temom pocetka borbe za 
oslobodenje Hrvata od franackog zavojevaca zbio se u II. cinu, a formal-
ni svrsetak (V. cin) - pisan nakon 1848. god. - sav je u znaku milo-
srdnog oprastanja protivniku. Time je osnovna ideja Strige i drugova 
ostala iznevjerena, a djelo dobilo drukCiju eticku poantu.7 
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Medutim, usprkos tim problemima, rijesenim nejednakom srecom, 
Lisinski je svojim opernim opusom ostvario ovo: 
- prvom verzijom libreta za Ljubav i zlobu te Porinom inaugurirao 
je (poput Glinke) sadrzajnu dvosmjernost. razvoja hrvatske operistike, 
realisticku i povijesnu; 
- uvodenjem tzv. provodnog motiva (leitmotiv), vezanog uz licnost 
Porina,s zatim svojevrsnom simfonizacijom orkestra sa ciljem da taj 
aktivno sudjeluje u komentiranju radnje te s i.zrazito programskom 
ouverturom on je u svom drugom opernom djelu stajao zaista na pragu 
glazbene drame. u tome je, doduse, posao tek uocenim putovima koje 
je nesto kasnije potpuno razradio Richard Wagner svojom reformom 
opere; 
- koristenjem ljudskog glasa i (u Porinu) orkestra on je na izvodace 
stavljao sasvim profesionalne zahtjeve visokog tehnickog dometa. 
Zbog svega toga, premda i s polovicnim umjetnickim dosegom, zna-
cenje Lisinskoga kao· opernog skladatelja ne samo da je veliko u hrvat-
skoj opernoj tvorbi nego je s Porinom bilo aktualno i u okviru inozemne 
glazbe onoga vremena. 
1.4. Nakon smrti Lisinskoga pa do dolaska Ivana Zajca u Zagreb 
1870. god. u Hrvatskoj nema izrazitije stvaralacke licnosti. U tragicnoj 
stvarnosti Bachova desetljeca jedini svjetliji trenutak na podrucju glaz-
benog stvaralastva je rad Franje Pokornoga (1825-1859), Cija se scenska 
glazba za Granicare J. Freudenreicha (1857) odrzala (s ouverturom 
I. Zajca) do u nase dane; u desetljecu nacionalnog budenja na glazbenoj 
je sceni aktualno povremeno izvodenje opereta, medu kojima i nekih 
iz pera domaCih skladatelja.9 U takvoj vise nego skromnoj glazbenoj 
stvarnosti shvatljivo je, na zalost, neprihvacanje opere Zrinyi skladatelja 
hrvatskog podrijetla Augusta Abramovica, kasnije viteza Adelburga 
(1830-1873), za izvodenje u Zagrebu te prikazivanje tog inace upravo 
monumentalnog petoCinskog djela - ali s naglasavanjem madzarskih 
elemenata - 1868. god. u Pesti.1o 
2.0. Godine 1870. u Zagreb dolazi Ivan Zajc. Stize iz Beca kao ugled-
ni operetni skladatelj i spretan reproduktivni umjetnik te se odmah 
uspjesno hvata u kostac s mnogim problemima koji su ga cekali. Djelu-
juci otad do umirovljenja (1908) kao sredisnja skladateljska, reproduktiv-
na i organizatorska osobnost ne samo zagrebackog vee i opcehrvatskoga 
glazbenog zivota, on na kazalisnom podrucju organizira operu koju do 
njezina prvog ukinuca (1889-1894) dovodi na zavidnu umjetnicku razinu 
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i u kojoj kroz 19 godina - izvedbama 52 opere i 13 opereta dijelom i iz 
tadasnjeg aktualnog evropskog stvaralastva - udara temelje repertoaru 
od kojeg se neka djela izvode i danas. 
Kao skladatelj s izrazitim smislom za glazbenu scenu, Zajc u Zagre-
bu stvara i opsezni vlastiti operni opus, ali i nekoliko opereta pa i jedan 
balet. Prvenstveno prvim podrucjem i odgaja publiku, i postaje uzorom 
ostalim nasim tadasnjim skladateljima, i ocituje svoje rodoljublje.11 Raz-
nolike sadrzajnosti, koja ide od domace povijesnosti do »glazbenog igro-
kaza<< i >>glazbene glume«, taj operni opus sadrzi i dva djela izrazite i 
cjelovite umjetnicke vrijednosti, koja po tome s pravom nalazi svoje 
mjesto i medu jednakim inozemnim ostvarenjima svoga vremena. To su 
troCinke >>glazbena tragedija« Nikola Subic Zrinjski, Zajcevo najpozna-
tije i najkomunikativnije glazbeno-scensko djelo, i opera-oratorij Prvi 
grijeh, njegov najzreliji intimisticki introvertirani opus. 
2.1. Zajc u svom vremenu nije bio i jedini hrvatski operni sklada-
telj. Od mnogih koji tada stvaraju bilo uz njega i u njegovoj vrlo utje-
cajnoj sferi bilo izvan domovine, prilican ih se broj smatrao pozvanima 
da pise i glazbeno-scenska ostvarenja. Tako su - uz Zajcevih 14 u Za-
grebu napisanih i izvedenih opera, 3 operete i scensku glazbu za oko 30 
dramskih djela - do svrsetka prvog svjetskog rata opere stvarali Srecko 
Albini (1) , Blagoje Bersa (3), Vladimir Bersa (4+1 nedovrsena), Duro 
Eisenhuth (1 +1 nedovr.), Josip Hatze (1), Fran Lhotka (1), Andro Mitro-
vic (1), Ivan Muhvic (1) , Vilko Novak (1), Nikola Strmic (3), Bozidar Sirola 
(1) i Franjo Serafin Vilhar-Kalski (3+1 nedovr.). Ovome valja dodati sta-
noviti broj opereta, od kojih se osobito istice Barun Trenk S. Albinija, i 
tri baleta iz pera Zajca, Bele Adamovica-Cepinskog i Albinija, nastala 
do kraja stoljeca. Od svih tih djela svojom se bilo sadrzajnom bilo glaz-
benom komponentom izdvajaju opere B. i Vl. Berse pa Hatzea, i o nji-
ma ce se govoriti nesto kasnije. 
2.2. U tom razdoblju hrvatska opera u Zagrebu nakon prvog zlatnog 
(Zajceva) razdoblja prozivljava najprije prvo ukinuce (1889-1894),12 
zatim drugo premda i kratkotrajno ali takoder zlatno (Mileticevo) razdo-
blje (1895-1902), onda drugo ukinuce (1902-1909), nakon cega sa svim 
svojim Scilama i Haribdama traje neprekidno do danas. Izvan Zagreba 
opere su se povremeno izvodile u Rijeci,13 Splitu14 i - od 1908. god. kad 
je osnovano Hrvatsko narodno kazaliste - u Osijeku. 
2.3. Zajc i, osobito, skladatelji oko njega djelovali su u neusporedivo 
povoljnijim prilikama od Lisinskoga. PisuCi, izmedu ostalih, i glazbeno-
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-scenska djela, oni su na raspolaganju imali i profesionalni vokalno-
-instrumentalni ansambl i zanimanje publike za takvu vrstu stvaralastva 
- dakle dva osnovna preduvjeta za svoj rad na spomenutom podrucju. 
Ali su se, poput Lisinskoga, suocavali s: 
- problemom pisanja libreta; 
- problemom skladanja na knjizevnom jeziku s obzirom na metro-
ritmicku povezanost rijeCi i tona; 
- problemom vlastite skladateljske tehnike. 
I dok su prva dva problema bila, uglavnom, zajednicka svima osim 
Strmicu (koji je skladao na talijanskom jeziku), treCi se nije odnosio na 
Zajca ni na Strmica vee na stanoviti broj ostalih skladatelja, tipicnih 
autora malih oblika. Oni za slozene glazbene forme - osim vlastitog 
poticaja - nisu imali ni smisla, ni dovoljno stvaralacke snage, ni po-
trebnog tehnickog znanja, pa se zato dogodilo da su - na primjer -
Eisenhuth, Novak i (najvecim dijelom) Vilhar-Kalski stvorili operna djela 
povijesno-arhivske naravi. Djelomicnu iznimku predstavlja Lopudska 
sirotica zadnjeg autora, prvi put izvedena 1. X 1914. 
Za dva zajednicka problema svim autorima nemoguce je u ovom 
razdoblju naci rijeci isprike. Nemoguce je, naime, opravdati lose glazbe-
no akcentuiranje rijeci pa nerazlikovanje dugih od kratkih slogova u 
vremenu kod nas vee utvrdenih normi knjizevnog jezika i postojanja 
strucnjaka koji su mogli i trebali pomagati skladateljima ako su ti bili 
nevicni u tom poslu. Najdrasticniji primjer upravo je sam Zajc, koji ~e 
- ne nauCivsi nikad dobra hrvatski jezik - na svoj nacin predvodio 
akcentske nezgrapnosti sto su se javljale kako u opernim partiturama 
tako i u drugim vokalnim skladbama.15 
Sto se tice pisanja libreta, kod nas se tada (ali i dugo kasnije) time 
profesionalno nije bavio nitko, vee je u takav posao povremeno uskakao 
svaki nas ondasnji iole poznati a zamoljeni knjizevnik bez obzira imao 
za nj smisla ili ne. Tako su se na tom podrucju ogledali (na primjer) 
Hugo Badalic, Julije Benesic, Ivan Dezman, Milivoj Filipasic, August 
Harambasic, Milan Krekovic, Franjo Markovic, Milan Ogrizovic, Josip 
Eugen Tomic, Ivan Trnski i Franjo Zigrovic, a jedini zaista dobar libre-
to napisao je Badalic za Nikolu Subica Zrinjskoga. Jos jednom je Zajc 
bio sretne ruke: za Prvi grijeh posluzio se istoimenim pjesmotvorom 
Silvija Strahimira Kranjcevica, pa nije cudo da su mu ta dva djela -
bez obzira na losu glazbenu akcentuaciju teksta - i najuspjelija na po-
drucju glazbene scene. Ogrizovicev libreto za Lopudsku siroticu pisan je, 
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doduse, prilicno spretno, ali je tek najava onoga za glazbenu dramu 
Hasanaginica Luje Safraneka-Kavica (1924). On s Badalicevim Zrinjskim 
i Begovicevim Erom s onaga svijeta tvori dosad najkvalitetniji libretisti-
cki triptih u hrvatskoj operistici, napisan na hrvatskom knjizevnom je-
ziku. 
Nerijesena u ovom razdoblju hrvatske glazbene kulture, ta dva pro-
blema (tj. pisanje libreta i glazbena akcentuacija pisane rijeci) ostat ce 
sve do danas - uz vrlo rijetke iznimke - prava strasila i na opernom 
i na vokalnom podrucju u hrvatskoj glazbi kad god se bude radilo o 
skladanju na knjizevnom jeziku.16 
2.4. I Zajc i njegovi suvremenici stvarali su sadrzajno razlicite ope-
re, pa u tome kao da su slijedili prvi - premda u slucaju Ljubavi i zlo-
be Demetrovom preradbom Careva libreta iznevjereni - postulat Lisin-
skoga. I drugoga je - primjenu leitmotiva i vecu aktivizaciju orkestra 
- sresti u opernoj tvorbi ovog razdoblja. Sam Zajc je na tom nacelu 
(osobito u Zrinjskom) ostvario, na primjer, svoju »rodoljubnu trilogiju« 
i Prvi grijeh, a Vilhar-Kalski Lopudsku siroticu, koja je uz to bliska gla-
zbenoj drami i podjelom cinova na prizore i autorovim favoriziranjem 
arioza u oblikovanju solistickih dionica. Pravu i prvu nasu glazbenu 
dramu dosljedno ce ostvariti tek Blagoje Bersa (1873-1934) u svom 
Ognju. 
3.0. Oganj nastaje u Becu od 1905 . .:!::> 1907. godine, u kome se Bersa 
kao slobodni umjetnik bio (s prekidima do 1919) skrasio nakon uzaludnih 
pokusaja da po svrsetku glazbenih studija u tom gradu (1899) djeluje 
u domovini. Nastaje, dakle, izvan Hrvatske i u sredini koja je zivjela 
neusporedivo intenzivnijim i aktualnijim glazbenim zivotom od zagreba-
cke. Nastaje, doduse, pod snaznim utjecajem vagnerovsko - (R.) stra-
usovske tradicije,17 ali i kao sjajan dokaz kako je tada 34-godisnji skladu-
telj sasvim ovladao ondasnjom skladateljskom tehnikom i svojim cjelo-
kupnim glazbenim misljenjem upravo srastao s ondasnjim aktualnim 
glazbenim tekovinama. 
Oganj je prava glazbena drama u 3 Cina s radnjom koja od okrut-
nosti veristicke provenijencije gradira prema melodramatskom svrsetku. 
Glazbeni izraz djela temelji se na bogatoj harmonijskoj osnovici i ras-
pjevanoj melodici, kojim je komponentama orkestralna paleta mladog 
skladatelja podala u hrvatskoj glazbi dotad neslusanu raskosnost zvuka, 
i:':as ustreptalo-lirsku, cas dramatsku sto u cuvenoj sceni tonskog opisa 
pokretanja tvornickog kotaca dosize svoj vrhunac. 
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Praizvedba takvog djela zbila se u Zagrebu 12. I 1911. god. Da se 
zbila u nekom istaknutijem inozemnom glazbenom sredistu, hila bi Bersi 
osigurala ulazak u krug tadasnjih znacajnih opernih autora. Ovako je 
medu nama odjeknula zaista snazno i, zacevsi hrvatsku glazbenu moder-
nu, u ondasnjoj nasoj nacionalnoj uzbudenosti natovarila skladatelju 
uz ostalo na leda epitet eklekticarskog epigona sredine koja je stoljeci-
ma izravno ili neizravno tlacila hrvatski narod. Zagrebacka praizvedba 
Bersine trece, komicno-fantasticne, opere PostoZar od [iz] DeZfta (26. I. 
1914), iako zbog dostupnijega glazbenog izraza primljena mnogo toleran-
tnije, nije obezvrijedila vee osnazila ranije prisiveni epitet, i njega se 
Bersa nije uspio osloboditi ni do danas. 
3.1. Nesto vise od dva mjeseca nakon praizvedbe Ognja u istom se 
kazalistu (21. III) zbila praizvedba jos jednog za hrvatsku glazbu znacaj-
noga glazbeno-scenskog djela, u kojem je samo usputna ideja veristi-
ckog podrijetla iz Ognja postala stozerom radnje. Radilo se o jednocinki 
Povratak Josipa Hatzea (18iH-1959) na tekst Srdana Rucica, izradenoj -
doduse - pod utjecajem Cavallerije rusticane skladateljeva ucitelja Pie-
tra Mascagnija (1863-1945), ali punoj spontanog i scenski primjerenog 
muziciranja ocitog mediteranskog podrijetla. Kao prvo i jedino cjelovito 
izrazito veristicko ostvarenje u hrvatskoj operistici, Povratak danas stoji 
i kao sretna protuteza prilicno naglasenom ekspresionizmu Ognja - dije-
leCi, na zalost, s njim i nezahvalnu sudbinu arhivskog trajanja u nasem 
danasnjem vremenu. 
3.2. Izmedu ta dva djela (i svijeta) stoji operni opus Bersina starijeg 
brata Vladimira (1864-1927): jednocinke Cvijeta (praizvedene u Splitu 
1896. a u Zagrebu 1898) i Komedijas (praizv. u Zagrebu 1916) s izrazito 
veristickim crtama, a prvi cin nedovrsene opere Das Gastmahl zu Pavia 
(Gozba u Paviji) sa glazbenom ugodajnoscu koja je na svoj nacin suklad-
na Ognju. Preostala dva djela ovog skladatelja18 svojevrsna su lirska 
ostvarenja. Sva ona, medutim, ocituju tehnicku spretnost koja je to 
impresivnija buduci da se radilo 0 autoru kome glazba nije hila zivotni 
poziv, i osim nedovrsenog (koje bi se, eventualno, moglo izvoditi kon-
certno) zavreduju svoje aktivno trajanje u nasoj danasnjoj glazbenoj 
praksi. 
3.3. Od dosad istaknutih problema u ovom je trecem odsjeku raz-
doblja vidljivo prisutan jedino prvi, tj. pisanje libreta. Trecega nema, 
buduCi da su navedena tri autora hili vrsni tehnicari, dok je problem 
glazbene akcentuacije sveden na manju mjeru zbog nastajanja veCine 
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opisanih djela na jezicno tude tekstovne predloske19 koji su naknadno 
prepjevani na hrvatski jezik. A ni problem pisanja libreta ne ocituje se 
u pomanjkanju umjetnicke vrijednosti - dapace, radi se o artisticki 
uspjelim ostvarenjima. Njih kvare prevaga lirske narativnosti nad dra-
matskim zbivanjima te mjestimicne naivno obrazlozene preobrazbe u rea-
giranju glavnih likova, sto poantu djela cini premalo uvjerljivom. No-
vinu predstavlja skladateljevo autorstvo libreta.20 
4.0. Od 36 opera, desetak opereta, jednog baleta i cetrdesetak prilo-
ga scenskoj glazbi, koliko ih je napisano i praizvedeno sto u Zagrebu 
sto izvan njega od 1846. do 1918. god., svega uglavnom 10 opera i 1-2 
operete (Albini) imaju sve uvjete za aktivno trajanje u nasoj glazbenoj 
sadasnjici. Kriticki jos strozi izbor izlucit ce iz te 72-godisnje produkcije 
najvjerojatnije samo Porin Lisinskoga, Nikolu Subica Zrinjskoga i Prvi 
grijeh Zajca, (po svemu sudeci) La madre slava Strmica, Oganj B. Berse 
i Komedijas brata mu Vladimira, Povratak Hatzea i Baruna Trenka 
Albinija - dakle ukupno 8 djela. Od njih je u Hrvatskoj danas vise-
-manje stalno izvoden jedino Nikola Subic Zrinjski, dok nijedno od njih 
ne samo sto nije harem kako-tako utkano u inozemni operni i operetni 
repertoar vee ni u onaj naroda i narodnosti danasnje Jugoslavije. Povre-
meno izvodenje Nikole Subica Zrinjskoga i operetnog opusa Albinija 
izvan granica Hrvatske u biti ne utjece na iznesenu misao, jos tragicniju 
pomisli li se na Oganj B. Berse. 
Tako smo doSli do najglavnijeg problema hrvatske glazbeno-scenske 
umjetnosti navedenog vremena: do neutkivanja tih svega 8 najvrednijih 
glazbeno-scenskih djela ni u nasu domacu ni u inozemnu glazbenu prak-
su. Rjesavanje toga, cime bismo mogli dokazivati nasu glazbenu - zna-
ci, i opcekulturnu - zrelu opstojnost u vremenu nasih povijesno-politi-
ckih vjetrometina, morao bi biti zadatak od prvorazrednog znacenja za 
sve nas. 
Drugo je pitanje koliko smo mi u mogucnosti to i ostvariti. 
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BILJESKE 
1 To je dovelo do oznacavanja druge polovice stoljeca »Zajcevim razdo-
bljem«, a namece kako njegovu dopunu i Kuhacevim prezimenom (»Zajc-
-Kuhacevo« razdoblje) tako i obiljezavanje prve polovice (stoljeca) imenom 
i prezimenom V. Lisinskoga. 
2 To su: tzv. Povijesni koncert od 5. II s izvedbama djela tada mladih 
hrvatskih glazbenika K. Baranovica, A. Dobronica, Fr. Dugana st., D. Pejace-
vic, S. Stancica i B. Sirole; izvedba dviju solo-popjevaka (od tri) D. Plamenca 
na stihove Ch. Baudelairea; nastanak mjes. zbora Voda zvira J. Stolcera-Sla-
venskoga; pojava prvog sveska zbirke V. 2ganca Hrvatske pucke popijevke 
iz Medimurja; pretvaranje glazbene skole u Hrvatski konzervatorij. 
~ To su: Napjev Robina iz glazbe za veselu igru Zapisnici davola i 4 bro-
ja (u stvari je to harmonizacija te orkestracija 3 nar. napjeva i 1 melodije 
F. Rusana) za igrokaz Nenadni sastanak [Jugoslavena], oba iz 1850. god. 
4 Na primjer pocetak II cina: zbor Hrvatica Sva se beli opet gora. 
5 U ariji Sveslava Strogi otce na nebesih iz IV. cina. 
6 Radnja Careva libreta temeljila se, naime, na stvarnom dogadaju jedneg 
sudruga Lisinskoga i njegovih prijatelja. 
7 Porin je, naime, trebao odigrati jednaku ulogu kao i opera Nijema iz 
Porticija D. Fr. E. Aubera za prikazivanje u Bruxellesu 1830. god., tj. trebao 
je biti pozivni signal za pocetak oslobodilacke borbe Hrvata protiv austrijsko-
-madzarskog tlacenja. 
8 To je prvi takav slucaj u hrvatskoj i uopce juznoslavenskoj operi. 
9 Na primjer Momci na brod tada u Betu djelujuceg Zajca te Mornari i 
daci Ivana Reyschila (1817-1877), 1868, inace prvog takvog djela naplsanog 
u Hrvatskoj. 
10 Na ovom mjestu valja dodati da je 1866. god. (u Zagrebu) bila prika-
zana opera La madre slava (Slavenska mati) Nikole Strmica (1840-1896, skla-
datelja iz Zadra. Uspor. G. Sabalich, Cronistoria aneddotica del Nobile teatro 
di Zara 1787-1881, Zara 1921-22, 291 ; B. Sirola, Pregled povijesti hrvatske 
muzike, Zagreb 1922, 253, ali s godinom prikazivanja 1865; J. Andreis, Povi-
jest hrvatske glazbe, Zagreb 1974, 254. 
11 Na primjer trilogijom Mislav, Ban Leget, Nikola Subic Zrinjski. 
12 Za to vrijeme zivotnu joj nit poddavaju gostovanja kao i tri sezone 
(»staggioni«) I. Hreljanovica (1891. i 1893) i N. Fallera (1894) . 
13 Na primjer za djelovanja I. Zajca 1855-1862. god. 
14 Na primjer za gostovanja operne druzine iz Brna pod vodstvom Plste-
ka 6. IV. - 21. V. 1896, koja je izmedu 12 izvedenih opera (od cega 6 slaven-
skih) praizvela 10. V. operu Cvijeta Vladimira Berse. 
15 Kao usputni primjer evo dva slucaja, oba iz II. slike Nikole SubiCa 
Zrinjskoga: 
a) Taka meni Boga veli - ko - ga 
; b) Nisam ja bogata ro - da. 
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16 Iz ovoga valja izdvojiti jednako djelovanje na nasim narjecjima, sto ce 
se zbivati nesto kasnije: i libreta i uopce pjesnicki tekstovi ne samo sto su u 
prosjeku spretnije napisani vee su i neusporedivo uspjelije pretoceni u svijet 
glazbe. 
17 Godine 1905. u Becu je praizvedena Saloma Richarda Straussa. 
18 To su : dvocinka Andrija Cubranovic (praizvedena u Zagrebu 1900) 
jednocinka Mozartova smrt {praizvedena u Osijeku 1975). 
19 U slucaju B. Berse radilo se o njemackom, a brata mu Vladimira dije-
lom i o talijanskom jeziku. 
w Vladimir Bersa: Komedijas i, po svemu sudeei, Das Gastmahl zu Pavia 
(Gozba u Paviji). 
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